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Dilatarbe1akangi 01 h e '. . . . 
. . Clbmong terhadap PT eSe p n'3ttwa akU1Stsl yang dilakukan oleh PT.N Semen 
~• • • k men usantara pada pertengahan tahun 1993 (HarianBlSrus Indonesia tangg 123 J . '1 
. ,a uru 993), maka penelitian ini dilakukan untuk melihat
seJauh mana pengaruh dari p , k" . b 
roses a UIS181 terse ut terhadap kinetja keuangan PT. 
Semen Cirrinong, dalam hal ini yaitu peningkatan Return On Equity. Sistem 
AnaJisj, Du Pont dipilih untuk menganalisis dampak akuisisi tersebut terhadap 
peningkatan ROE, dalam upaya memperoleh infortnasi yang akurat dan detil 
mengenai aspek-aspek keuangan dari PT. Semen Cibinong, di mana aspek-aspek 
tersebut merupakan faktor-faktor pembentuk dari tingkat Return On Equity yang 
diteliti. Untuk menguji apakah Return On Equity mengalami peningkatan pada 
periode sesudah akuisi~i (1993-1995), maka dilakukan pembuktian dengan 
menggunakan metode statistika, yaitu dengan Uji Mann-W'hitney CU-Test). Hasit 
. . till.. adatah'tmgkat ROE PT. Semen Cibinongd'd tkan dari penelitIan 
yang 1 apa . nil . ada 
. .h a UlSlSl (1993-1995) tidak lebih besar danpadapenode sesuda k'" amya p 
periode sebelum akuisisi (1990-1992). 
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